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DEBRECZENI S Z Í N H Á Z .
I. bérlet Vasárnap, október 17-kén 1869,
a d a t i k :
9. szám.
í fSattSSM
SZAKACSNEJA.
Életkép, dalokkal 4 szakaszban, a negyedik szakasz 2 képben. — Irta Berg 0. F. Zenéjét szerzé Brandl J.
Fordította Lászi Vilmos.
(R en d ező : E gyüd .)
l-sőszakasz: 99jS_ ftaszámgálpam*962-dik szakasz: „ £ 9 1 /  «* /
3-dik szakasz: i 'légi íitSsoe.4-szakasz l-ső kép: -/M 2-dik kép:
Foltényi.
É rcziné.
Hetényi Laura.
B ercsényi.
Kőműves.
Zöldyné.
Szakái Rózsa. 
Sándoriné. 
Völgyi Berta.
E gy  apácza 
Rézi, szolgáló plébánián
Páter Kilián, falusi plébános 
Gusztiba, szakácsnéja 
Steinné, földbirlokosnő
Ernő, hadnagy a gyalogságná l, unokatestvé re  
Stiglicz, ennek legénye
Ludmilla, a rosenheim i zárda fejdelem asszonya 
W eiszenbach F lóra, nnokahuga 
Wetti, szobaleány -  
W eiszné, divatárusnö • ~
Násznép.—  T ö rtén ik : az első szakasz E rnő  lakásán, egy  lakianyában; a második szakasz F ló ránál; a harmadik szakasz S le in n é n á l, 
első  kép  a falusi p léb án ián ; második kép a rosenheim i zárdában: -  A negyedik szakasz hat héitel később történik a
Zipfei, falusi segédlaniió 
Grosz Szepl 
Puskár Narczl
Hanzi Jiskolás gyerm ekek
Nikolo 
P é te r
-  M agginé.
-  Szöllösy Henriin.
-  Püspőky.
-  Hován.
-  Boránd Mari.
Boránd Gy.
Vári Emma.
-  Budai Adél. 
Szathm ári Jnlia
B écsb en ; a negyedik szakasz 
harmadik után
Jegyeket válthatni reggeli 9 órától déli 12-ig; délután 3—5 óráig a színházi pénztárnál._______________
Hely ár aU:Alsó és közép páholy 3frt. 30kr. Családi páholy frt. Másod emeleti páholy frt. kr.
Támlásszék 90kr. Földszinti zártszék 50kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet kr. Karzat kr.
Garnison őrmestertől lefelé 30kr. Gyermekjegy # Q  kr.
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
Holnap Hétfőn, héiiettoly  aiiftan adatik
SZÉP HELENA.
Nagy operette Offenbachtól.
Debreczen, 1869. Nyom atott a város könyvnyoi
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bgm.)
helyrajzi szám: Ms Szín 1869
